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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de knando. — Orden Ministerial. Se
aprueba la entrega de mando del cañonero Hernán
Co`ri és efectuada el día 27 de febrero de 1952, por
el Capitán de Corbeta D. Eduardo .14eras González
Llanos al Capitán de Fragata D. Federico Sánchez
Barcáiztegui' y Aznar.








las condiciones establecidas en el arde-tilo 31 del Re
glamento para la formación de lts Ekalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por las Ordenes
Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y 28 de
febrero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respectiva
mente), se nombra Teniente de la Escala de Com-!
plemento del Cuerpo de Ingenieros de, Armas Nava
les al Teniente provisional de dicho Cuerpo y Es
cala D. Juan Meléndez Nuell, con antigüedad de
15 de marzo último, fecha en que terminó el período
de prácticas reglamentarias.




Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por las Ordenes Ministeriales de 30 d noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 267
y 54, respectivamente), se nombra Teniente- de la
Escala de Complémento del Cuerpo de Intendencia
de la Armada al Teniente provisional de dicho Cuer
po y Escala D. Manuel Grosso y Fernández de la
Puente, con antigüedad de 17 de marzo último, fecha
en que terminó el período de prácticas reglamen
tarias.




Por reunir las condiciémes establecidas en el
artículo 31 del Reglan1ento para la formación de las
Escalas det Complemento de la Armada, rectificado
por las Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 267
y 54, respectivamente ), se nombra Teniente Médico
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad
de la Armada al Teniente Médico provisional. de
dicho Cuerpo y Escala D. Juan Antonio Cerrada v
Trullenque, con antigüedad de 15 de marzo último,
fecha en que terminó el período de prácticas regla
mentarias.






las condiciones establecidas en, el artículo 31 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por las Or
denes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y
28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, res
pectivamente), se nombra Condestable .segundo de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada al Condestable segundo provisional
de dicho Cuerpo y Escala D. Ramón Llamas Lérida,
con antigüedad de 1.° de marzo último, fecha en que
terminó el período de prácticas reglamentarias.
Madrid, 18 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
E
Milicia Naval Universitaria.
Nombranziento v prácticas.—Orden Ministerial.—
Por reunir las condiciones establecidai en el artícu
lo 13 del Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden 'Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complem.ento del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales al Cabo primero declarado "apto"
para dicho empleo por Orden Ministerial de 14 de
noviembre de 1951 (D. O. núm. 259) don Antonio
Pérez • Fernández.
Asimismo', se dispone efectúe en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, las prácticas establecidas en
el artículo 31 del citado Reglamento en , el período
de tiempo comprendido entre el 1.° de mayo pró
xiMo al 1.° de septiembre siguiente, de acsuerdo con
lo determinado en la disposición ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 18 de abril de 1952. .
MORENO
Excmos. Sres.* Almii:ante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Cai;itán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
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Nombramiento y prácticas.—Orden Ministerial.—
Por reunir las condiciones establecidas en el artícu
lo 13 del Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de .30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267 ), y a 'propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente. Auditor provisional de la Escala de Complemento del Cuerpo jurí
dico' de la Armada al Cabo primero (Uenciado en1 Derecho ), declarado "apto" para dicho empleo por
Prden Ministerial de 29 de marzo de 1951 (DIARio
OFICIAL número 75), O. Juan Antonio Padró Jove.
Asimismo, se dispone éfectúe a las órdenes del
ilustrísimo señor Auditor del Departamento Maríti
mo de Cartagena, las prácticas establecidas en el ar
tículo 31 del citado' Reglamento en el período de
tiempo comprendido entre el 15 de mayo próximo
al 15 de septiembre siguiente, de acuerdo con lo de
tegminado en la disposición ministerial de 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núm. 54 ).
Madrid, 18 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General- del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. . . .
Por reunir las condiciones establecidas en el
Artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267 1, y a propuesta de la jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente Auditor provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo ju
rídico de la Armada al Cabo primero (Licenciado
en Derecho), declarado "apto" para dicho empleo
por Orden Ministerial de 29 de marzo de 1951
(D. O. núm. 75), D. Juan Antonio Pastor Rivas.
Asimismo, ,se dispone efectúe a las órdenes del
ilustrísimo señor Auditor del Departamento Marí
timo de Cádiz las prácticas establecidas en el ar
tículo 31 del citado Reglamento en el período de
tiempo comprendido entre el 15 de mayo próximo
al 15 de septiembre siguiénte, de acuerdo con lo
determinado en la disposición ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid. 18 de 'abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes jefes del Servicio
de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
•
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamente) para la formación de las
Escalás de Complemento de la ,\rmada, rectificad()
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente Auditor provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo Ju
rídico de la- Armada al Cabo primero (Licenciado
en Derecho), declarado "apto" para dicho empleo por
Orden Ministerial de 29 de marzo de 1951 ( DIARIO
OFICIAL número 75), D. Juan Pérez Gómez.
Asimismo, se dispone efectúe a las órdenes del
ilustrísimo señor Auditor del Departamento Marí
timo de Cartagena, las prácticas establecidas en el
artículo 31 del citado Reglamento en el período de
tiempo comprendido entre el 1.° de mayo próximo
al 1.<3 de septiembre siguiente. de acuerdo con lo de
terminado en la disposición ministerial de 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 18 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departa-ment.
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Ser





Destinos.—Orden- Ministerial.—Se nombra Jefe
de Ordenes de la Tercera División de la Flota, ¿on
base en Cádiz, al Capitán de Fragata (G) don Ri
cardo Noval.Fernández, el cual cesará en el Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21- de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota y
Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal.
1
Se nombra Jefe de Ordenes de la Segunda Di
. visión de la Flota con base en Cariagena, al Capitán
de Fragata (G) don Miguel Domínguez Sotelo, el
cual cesará en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe' del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota y
Vicealmirantes jefes de la jurisdicción Central y
del Servido de Personal.
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Destinos.—Orden Ministerial.—Se nombra Segun
do Comandante del Destructor Ulloa al Capitán de
Corbeta (H ) don Ramón Ribas Bensusán, el cual
cesará en el mando del guardacostas Uad-Kert al
recibo de esta orden.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 91 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flo_ta y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se Confirma: en su actual destino de Segundo
Comandante del minador Vulcano al Capitán de Cor
beta (H) don Eugenio Galda Barberán.
Madrid, 21 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz 'y Cartagena y :Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone el siguiente cambio de destinos clel
personal del Cuerpo de Intendencia de la Armada
que a continuación se relaciona :
•
Teniente D. Jerónimo Martínez Rodríguen. Al
cumplir en 26 del' actual lds dieciocho meses de per
manencia en Guinea cesará de Habilitado del ca
fionero Dato, quedando en expectación de' concesión
de licencia colonial.
Teniente D. j6sé María López Martínez.—Cesa
en' el minador Neptuno y embarca en el cañonero
Dato.—Forzoso a efectos administrativos.,
Teniente D. Servando Vázquez Martínez.—Cesa
en la Primera Flotilla de Destructores (Jorge Juan)
y embarca en el minador Neptuno.—Forzoso a efec
tos administrativos. La Habilitación de dicho des
tructor, que qua vacante, será desempeñada por
el Oficial de los destinados en la Primera Flotilla
que designe el Comandante General de la Escuadra.
Madrid, 21 dé abril de 1952.
MORENO
'o»
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del--au
dillo, Comandante General de la Escuadra,. Almi
rante jefe del Estado Mayor de la Armada, Almi
rante Jefe, del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Intendencia, General Orde
nadorde Vagos y Sr. Interventor Central.
Reserva Naval.
Licencias por enfermo.—Orden Ministerial.—Co
..mo resultado de instancia formulada por el Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Dimas Imaz
Arrién, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se' conceden al mismo dos meses de licencia
por enfermo para San Sebastián, quedando aplazada
hasta el término de la licencia la Orden Ministerial
de 29 de febréro pasado (D. O. núm. 53) que le
confirió destino. debiendo continuar percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de dicho puerto.







Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta del
excelentísimo señor Teniente General jefe de la
Casa Militar de Su Excelencia el jefe del Estado
v Generalísimo de los Ejércitos, se -dispone que el
Marinero de Segunda jacinto Posado González, pase
destinado al Regimiento de la Guardia de Su Ex
celencia.
Madrid, 21 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
Licencias coloniales: Orden Ministerial. Con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
6 de abril. de 1948 (D. O. núm. 81 ), se conceden
seis meses de licencia colonial, para Neirás (Lugo),
al Cabo segundo Artillero Santiago Rodríguez Díaz.
Durante el disfrute de dicha licencia, percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departamen
to Marítimo de El Ferrof del Caudillo.
Madrid, 21 de abril 'de 1952.
MORENO
1-12xcmos. Sres. Capitanes Genetivales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo. Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
y General .jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Licencias por enfermo.—Orden Ministerial.—Co
mo resultado de expediente incoado al efecto, y deconformidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal; se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Mecánico
Conductor) don Antonio Cereceda Benítez.
Madrid, 17 de abril de 1952.
MORENO
-Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
• de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Generales Jefes del Servicio de Sanidad y Su
perior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Orden Ministerial. Por haber sido
declarados "aptos" por Orden Ministerial de 29 de
marzo último (D. O. núm. 79), existir vacantes y
reunir las demás condiciones establecidas al efecto,
son promovidos a los empleos que se expresan los
Especialistas de Infantería de Marina que, por su
orden se relacionan ; -asignándoseles antigüedad de
20 de enero último y efectos administrativos desde
la revista siguiente :






A Cabo primero de Defensa Pasiva el Cabo segundo
Guillermo Rodríguez Sánchez.






.44 Cabos segundos de Defensá Pasiva los Soldados
Roberto Lobo y Laso de la Vega.
Juan González Aparicio.
Madrid. 1 de abril de 1952.
1
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes, Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol y Cá
diz, Vicealmirante Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirantes Comandantes GeneraleN
de las Bases Navales de Baleares y Canarias, Al
mirante jefe de la jurisdicción Central, General
jefe Superior de Contabilidad e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del illtérito Naval.—Orden Minis
terial.—Vistas las propuestas de recompensas. eleva
das por el Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, a favor del personal
de Marinería que a continuación se 'relacionan, por
llevar dos años de embarco) en submarinos y de con
formidad con lo informado por' la junta de Clasifi
...cación y Recompensas, vengo en concederles la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos men
suales, que disfrutaran mientras permanezcan en el
servicio activo o asciendan a Suboficiales. Todo en
virtud de lo que determina el Decreto de 19 de ju
lio de 1915 (B. O. núm. 161).
Sítbmarino "General Mola".
Cabo segundo habilitado Maniobra Juan • Pérez
Vázquez.—A partir de la revista administrativa si
guiente al día 25 de febrero de 1952, fecha en que
cumplió los dos afios de embarco.
Cabo segundo habilitado Artillero Florencio Du
rán Ortega.—A partir de la revista administrativa
siguiente al día 6 de marzo de 1951, fecha en que
cumplió los dos aflos de embarco.
Madrid, 15 de abril de 1952.
MORENO
Jledalla de sSufrimientos por la Patria. —Orden
Ministerial.—Visto el expediente incoado al efecto
v de conformidad con lo inforinado, por la Asesoría
General y junta de Clasificación y Recompensa.
vengo en conceder al Capitán de Máquinas 1). juliu
Seibane Fernández, la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, como herido en acto del servicio a bordo
del destructor Sánchez Barcáiztegui, con calificación
de grave y ochenta días de curación. Concesión que
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lleva aneja el pereibo de una indemnización diaria
equivalente a la dieta reglamentaria de su empleo,
por los días ,que duró la curación, más el diez por
ciento de su subido anual, por, una sola vez. Todo
con arreglo a lo que determina el Reglamento de
15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84).•
Madrid, 15 de abril de 1952.
MORENO
Medalla de Sufrimientos por ltr Pat?ia. Orden
Minitsterial.—Visto el expediente incoado al efecto
de conformidad con lo informado por la Asesoría
'General y junta de Clasificación y Recornpensas.,
vengo en conceder al ScIldado de' infantería de Ala
fina, hoy licenciádo, Juan Galdona L'Harte, la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como herido en
acto del servicio, en -unos ejercicios militares" reali
zados en Doniños, col. calificación de grave y ciento
cuarenta y ocho días dé curación. Concesión que lteva
aneja el percibo de tres pesetas diarias, por los días
que duró la curación, más una indemnización de cua
trocientas pesetas, por una sola vez. Todo con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzoi
de 1940 (D. O. núm. 84).
Madrid, 15 de abril de 1952.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones cumplimiento de lo dispuesto en
e) artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación las pensiones extraordinarias
de guerra concedidas en virtud de las flcultades que
confieren peste Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de '1904 ("Colección Legislativa" núm. 15),
5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo) y
Decreto de 12 de julios de 1940 (D. O, núm. 165),
fin de que por las Autoridades competentes se
dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento mencionado.
Madrid, 27 de marzo de 1952.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manuel
Pacheco S(inz-Pardo.
RELACTÓN QUE SE CITA
Leyes de 13 de diciembre de 1940 y 6 de noviembre
de 1942 ( T). 0. núms. 292 y 264, respectivamente),
y Orden Ministerial de Marina de 17 de mayo
de 1940 (D.,0. núm. 116).
Madrid.— Doña Josefina Ardois Briones, madre
de los Alféreces de Navío D. Manuel y D. Ramón
Domínguez Ardois : dos pensiones de 7.500,00 pe
setas, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases 'Pasivas desde el día 11 de marzo de 1951.
Reside en Madrid.—(14 ).
Los Gobernadores Militares o Autoridades com
petentes, al hacer a cada interesado la notificaCión
de su señalamiento, conforme previene el artícu
lo 42 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberán, al propio tiempo, advertirle que, si se
considera perjudicado, puede interponer, con arreglo
al artículo cuarto de la Ley de 18 de marzo de 1944
(13. 0. del Estado núm. 83 ), recurso de agravios
ante el Consejo de IWinistros, previo el de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro
del plazo de quince días, a contar desde el siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Au
toridad que la haya precticado, quien debe informar
lo, consignando la fecha de la notificación y la de la
presentación del recurso.
ORSERVACIONES
(14) Las percibirá mientras conserve su actual
estado de pobreza, desde la fecha que se cita en la
relación como comprendida en la Lev de 31 de di
ciembre de 1941 (D. O. núm. 7), en las indicadas
cuantías que se le señalan por aplicación de los benefi
cios de la Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. 0. nú
mero 264), previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubiese podido percibir a cuenta del
presente, siendo compatibles entre sí con arreglo a
la Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. del Es
tado núm. 151.).
Madrid, 27 de marzo de 1952.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manuel
Pacheco Sáinz-Pardo.
(Del D. O. del, Ejército núm. 87, pág. 179.)
o
, EDICTOS
Don Mariano del Pobil Bensusán, Teniente de Na
vío de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Isla Cristina,
'Hago saber : Oue habiendo sido acreditado el ex
travío de la Libfeta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Domingo José Correa Gon
zález, queda sin efecto ni valor alguno, incurriendo
cn responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de ella.
Dado en Isla Cristina a 15 de abril de 1952.—E1
Teniente de Navío de la R. N. A., Ayudante Militar
de Marina, Mariano Pascual del Pobil.
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Dolí. Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente de pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Rafael Sánchez Guillén,
Hago saber : Que justificado legalmente el extra
vío del mencionado documento, queda nulo y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las Au
toridades de Marina.
Alicante, 12 de abril de 1952.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, fuez instructor. Francisco Pérc..:.
Don Francisco Pérez Alonso. Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente de pér
dida de la Cartera Militar de Identidad del Aspi
rante al Cuerpo General de la Armada D. Vicente
Albert Ferrero,
Hago constar : Que acreditado legalmente el ex
travío del referido documento, queda nulo -y sin va
lor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él 'a. las Autori
dades de Marina.
Alicante. 12 de abril de 1952.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Francisco Pérez.
•
1 García, folio número 51 de 1935, la cual había sidoexpedida por esta Ayudantía en 15 de diciembre
de 1934, incurriendo en responsabilidad la persona -
que, habiéndola hallado, no la entregue a las Auto
ridades de Marina
' Corme, 15 de abril de 1952.—E1 Alférez de XII
vio, fuez instructor, José Polo.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente va
rios, número inicio de 1952 de esta Jurisdicción,
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Guillermo Figueroa
González,
Certifico : Que acreditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo
sin valor alguno a partir de la publicación de este
Edicto ; por tanto, ruego a la persona que
lo ha
llare que deberá entregarlo en esta Comandancia
Mil
litar de Marina, bajo responsabilidad, caso de no
verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife a 5 de abril de 1952.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Fernández..
Don•José Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayudan
te Militar de Marina y Juez instructor del Distrito
de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado
del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Terrol del Caudillo, de fecha 24
de
marzo último; se declara nula y sin valor la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Luis Varela
Don Fosé Polo Serantes, Alférez de Navío. Ayudan
te Militar de Marina y Juez instructor del Distrito
de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo -señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 24 de
marzo último, se declara nilla • y sin valor la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Eduardo Castiñeira Marichal, folio número 29
de 1933: la cual había sido expedida por esta Ayu
dantía en 18 de marzo de 1933, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, habiéndola hallado, no'
la entregue a las Autoridades de Marina.
Corme, 15 de abril de 1952.—E1 Alférez de Na
vío, juez instructor, José Polo.
RBQUISITORIAS
Vicente Molina Lérida, de veintidós arios de edad,
hijo de Vicente y de Mercedes, natural 'y vecino de
.Madrid, Relojero,, domiciliado últimamente en la ca
lle de Jaime el Conquistador, número 6, y antes en
el Callejón del iV11lizo, número 8, actualmente en
ignorado paradero y cuyas serias personales son:
estatura más bien alta, boca y nariz regulares, color
de pelo castaño, ojos grandes y azules, cejas pobla
das y frente regular ; procesado en la lausa núme
ro 4 de 1951 por apropiación indebida ; compare
cerá, dentro del término improrrogable de quince
días, en el Juzgado número 3 de los de Marina de
Madrid, sito en el Paseo del Prado, número 5, se
gundo, y Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina D. José Amar Santos, para la práctica
de una diligencia, notificarle el auto de prisión con
tra él dictado en 20 de marzo último y constituirse
en prisión, Caso de ser habido se le pondrá preso
en la Prisión Provincial de Madrid- a disposición de
dicho Juzgado y resultas de la referida causa. Aper
cibido de que, transcurrido dicho término sin pre
sentarse ni ser habido, será declarado rebelde.
Dado en Madrid a 16 de abril de 1952.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Amar Santos.
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